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RESUMEN 
 
 
La tesis “La Ordenanza Municipal 047-2014-MPT; el Reglamento de Comercio en la vía 
pública en el Distrito de Trujillo y su contribución para la formalización de los comerciantes 
que venden en la vía pública en el Centro Histórico de Trujillo”, tuvo como finalidad 
determinar de qué manera contribuye la Ordenanza Municipal 047-2014-MPT; y su 
Reglamento en la formalización de los comerciantes que venden en la vía pública en el 
Centro Histórico de Trujillo; se analizó la ordenanza municipal 047-2014-MPT, artículo 06° 
del Reglamento de Comercio en la vía pública en el Distrito de Trujillo que establece, que, 
la Municipalidad Provincial de Trujillo, promoverá la formalización de los comerciantes que 
ejercen el comercio ambulatorio y estacionario en la vía pública. 
 
En ese contexto, en el primer capítulo de la presente investigación se abordó la Ordenanza 
Municipal 047-2014-MPT, definición, finalidad, atribuciones de la MPT, programas de 
formalización. 
 
En el segundo capítulo trata el comercio en la vía pública, para dar respuesta a la situación 
en la que se encuentra el Distrito de Trujillo, específicamente en el Centro Histórico de 
Trujillo, el incremento del comercio en la vía pública que ha tenido en el periodo 2014-2016. 
 
En el tercer capítulo se desarrolló el proceso de formalización, el cual consta en determinar 
los beneficios que tendrían los comerciantes informales al formalizarse. 
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ABSTRACT 
 
 
The thesis “the City Ordinance 047-2014-MPT and the street trading regulations in the 
District of Trujillo and their contribution in the formalization of street vendors within the town 
centre” was aimed to determine in what way this ordinance helps to such formalization.  For 
this, the before-mentioned City Ordinance and the Article 6 of the street trading regulations 
were analyzed, determining that the city council will foster street vendors’ formalization, 
both for paddlers and stationary sellers.  
 
Within this context, the definition, objectives, city council responsibilities and formalization 
programs are studied in the first chapter of this research. 
 
In the second chapter, street trading, specifically in Trujillo’s town centre, is described 
identifying the increase in the street trading within the term 2014-2016. 
 
In the third chapter, the formalization procedure as well as the benefits to becoming a formal 
vendor are determined. The formalization and the advantages of become a formal vendor. 
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